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LES FESTES POPULARS A CATALUNYA 
COM A MANIFESTACIÓ DE LA IDENTITAT CATALANA 
Jesús Conheras 
El que presentem aqui no és una comuni- 
cació fruit d'un treball elaborat, sinó tan sols 
unes reflexious sobre els continguls que hem 
cregut veure eii les festes populars a Catalu- 
nya durant els darrers anys del franquisme. 
»e iota rnaiiera, abaiis de qualsevol con- 
sideració sobre les "festes populars" i per su- 
perficial que pugui ser, liein d'abordar el sig- 
nificat de "popular". Aquest no és un pro- 
blema inerament sernintic, ja quc en aquest 
cas 110 valdria la pena tocar-lo aqui, sinó que 
6s tainbé una qüestió de contingut ideolbgic. 
El terme "popular" se'ns presenta avui en tal 
diversitat d'expressions que no és posible, a 
partir d'aquestes, intentar uiia definició mí- 
nimment precisa de "popular". Algunes, 
per exemple, s6n: "niovunent popular", 
"masses populars", "unitat popular", "prem- 
sa popular", "teatre popular", "menibria po- 
pular", "sentiment popular", "can~oner po- 
pular", "caire popular", "biblioteca popu- 
lar", "preus populars" etc. 1 una de les més 
coiitrovertides, sobretot ara que totbom en 
parla, la "cultura popular", dins de la qual, 
tebricametrt alineiiys, s'haurien d'incloure les 
festes populars. Cexist&iicia, durant el fran- 
quisliie, d'una "Direcci6n General de  Cultura 
Popular", dificulta encara més una definició 
minhament  precisa. Es tracta, per desgra- 
cia, de conceptes exageradment inanipulats 
i gairebé sempre provistos d'una cirrega 
ideoibgica, i no precisament popular, a la 
qual, m m  es pot veure jo inateix no em vull 
sostreure. 
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Desgraciadament, no podem recórrer a 
consideracio~is tals com que "la cultura po- 
pular és la cultura del poble" i que "les fes- 
les populars s6n les festes del poble". "Po- 
ble" és també un concepte molt manipulat i 
amb molts significats, com per a formar part 
d'una definició mínimament precisa, fins a 
tal punt que de vegades penso que el signifi- 
cat del Diccionari General de la Llengua Ca- 
talana 6s un dels menys desencertats: "ia 
gent coiiruna d'una població". 
Seguint amb la ratxa de dificultats és ob- 
vi que "cultura" és també un concepte sufi- 
cientment controvertit, com per a acceptar 
caracteritzacions tan simplistes com la citada 
més aiiiunt, ja que la cultura: 
"encara que ringui caructer de massa, no 
ES uniforme ni es desenvolupa de manera 
igual en tots els sectors, horitzontals o verri- 
cals de la societut. La cultura Es la sinresidi- 
narnica, en el plo de la consciincia individual 
i coLlectiva de la reulitat historien, material i 
espiritual, dúna socierar o dirn grup hu&. 
sintesi que comprin tant l a  relucions enfre 
l'irome i la naturalesa corn les relocions entre 
els homcs i entre les cafegories socials. L,es 
~nanifestucioris culrurals sOn b s  diferents for- 
mes qrre expressen aquesfes síntesis, indivi- 
duulment i col.lecriva, en cado erapade lévo- 
lució de la mcietat o y m p  tiunia en qüesfió" 
(A. Cubral, 1973: 161. 
En aquest sentit, si wnsiderem les festes 
populars coi11 una d'aquestes formes de les 
manifestacions culturals i, per tant, fruit 
d'una etapa de  l'evoluci6 d'una societat, 
s'hauria de dir que les festes tradicionals 
quasi han desaparegut per complet. 1 aques- 
ta desaparkió, o decadhcia  en el miilor dels 
casos, posa de reileu, sobretot, la decadencia 
del món niral, aixi w m  el pessimisme o fal- 
ta de  perspectiw dels seus habitants.' Amb 
auto no es vol afirmar, evidentment, que 
aquestes festes fossin patrimoni exclusiu dels 
ambits rurals, ja que també n'hi havia i n'hi 
ha a les ciutats, sobretot als barris amb una 
identitat rnés forta. Pero t anbé  és cert que a 
les ciutats les festes populars han decaigut, o 
s'han "turistitzat" Cuna  manera rnés gran 
que als imbits mrals. 
Aquesta desaparició o decadencia és més 
significativa encara si tenim en conipte que 
la festa es caracteritza perque: 
"trenca provisionalmenf els rigids limifs 
pels quals circuia al poble la comunicaciú en- 
tre els diversos secrors dúquest, posa entre 
[~arEntesis l'estrucrura social subjacmt, re- 
dueix la distancia i crea, per un rnoment, la 
illusiú de la comunitar, el contrapunr neces- 
sari per a la seva negacib en la realitaf al llarg 
de Iúny. La fesfa aproxima i dónu conscien- 
cia d irnifat. Es un inúex inequivoc i clar de 
la puixanga de la vida local. Dálfra banda, 
la decud2ncia de les festes reflecteix clara- 
menf la decadencia dels pobles, constitueix 
la consagracib definitiva de l'escissib del po- 
ble en una pluralirar de families disperses. la 
m o n  d 'una il.lusi6" (Pérez-Diaz, I971: 177). 
l'eufemisnie ideolbgic que suposa, el con 
te de "modernització", Es obvi que hi ha 
guna de les dues coses, almenys en el cas 
Catalunya. 
En qualsevol cas, a I'Estat espanyol 
aquest procés de "canvi social" s'ha carac 
ritzat tanibé per ser un procés, niéso men 
parcial, d'uniformització cultural. Aquesta 
uniformització també ha estat rnés o menys 
forcada segons els casos i segons els contin. 
guts a "uniformitzar". Per aquesta raó 
aquest procés s'lia d'analitzar a partir de do 
factors, conscients de l'exagerada simplifica 
ció que aixb suposa: 
1) La implantació mitjanqant la forc 
d'un aparell administratiu-polític que, entre 
altres coses, suposava la supressió d'institu 
cioiis propies de les nacionalitats. Aixb, co 
a resultat de  la derrota republicana del 193 
A aquesta derrota, se l'anomena a Catalunya, 
la desfetu del 1939. La implantació d'aquest 
nou apareU a(1iiiiiiistratiu-politic es caracte- 
ritza, a més, per suprimir i reprimir una serie 
de inaniiestacions culturals especifiques,pro- 
pies de les masses populars, així com d'altres 
que eren propies de les nacionalitats, la iden- 
titat de les quals es volh desiniir. Així, va- 
reii ser prohibides o reprimides les Ilei~gües 
de les iiacionalitats i els seus veliicles d'ex- 
prcssió pública, les festes (el carnaval seria 
l'exemple més típic, i no per primera vegada, 
i qui sap si hauri estat l'última), danses (coin 
la sardana a Catalunya), símbols diversos i 
fius i tot iustniments musicals caracteristics. 
Per a alguns, aquesta decadencia del iiióii com a Euskadi. Paral.lelarnent, els "Ministe- 
niral i del "tradicional" és una conseqü&u- rios del Movlnieiito" i de "liifomación y 
cia lbgica del "procés d e  canvi social i de nio- 
~ u r i ~ m o "  i més coiicretament, la "Sección 
dernització". D'altres, consideren que I'úni- Femenina", es varen ciicarregar dc "conser- 
ca ra6 és la repressi6 cultural portada a ter- var" (per initji del sistema de la congelació), 
me pel franquisine. lndependentment de fent abstracció del coiitext sbcio-cultural en. 
' Ens referim a la falla d e  perspectives dins el se" propi medi. I<n aqucst scritit, l'emigrtcib ntassiva del mcdt 
rural seria una d e  les seves c o n c r e c i o ~ ~ s  més eloquesls. Per altm part, aquesta Blla d e  perspectives no és 
tan1 u n  factor propi de l  medi rural sin6 una coecqü&eeiadcl  tipusde desei~volupamcnt capitalista, exlevin- 
gut a I'Eslat espanyol. Com j a  Ihem di1 en iinr altra "casi6 (Conlrcris, 1976: 9): "El quc caracteritra el 
rnon rural al nostre país, ara, és el reu colisiderable grilu d e  depesdGircis respccle a lo  urbd (concepte d'ús 
correlatiu per a expressar una rclacib d'oposiciú anib lo nirol). 1.a depend&ncia cn I'aspeite ec"nbmie i la 
supedilacio en el  s6cio-cultural, responen a un p r o c i  ja m<rll avasicnt. <t'indiistrialitraci6 capitalista. Aquest 
procés es caracterltra, quant~talivament, per una disminuci6 progrcssivs d e  1s pobtaiió dedicada a les aclivi. 
tats agrícoles i un augment d e  la dedicada a les aetivitats industrbls i els serveis. Qualitativanieiit, aquest 
~ > r o c i s  cs ear~eteritza per Is drilparició, progressiva tarnbé. d ' i ~ s l i t i ~ c i o ~ ~ s  propies d e  la vida rural i una assi 
milaci6 del que podrin anomenar-se I"orisntaci6 cognitiva'del 'modus d e  vida urba"'. 
que estava unmers, el "rico patrimonio fol- Evidentment, aquests dos factors se sos- 
klórico de España". tenen de manera recíproca. Un exemple el 
2) L'actual etapa del desenvolupament 
del capitdisme a l'Estat Espanyol i, fona- 
mentalment, la que s'inicia després del perío- 
de anomenat de láutarquia. El desenvolupa- 
ment industrial inicial a mitjan decada 
dels cinquanta, concentrat en uns escassos 
nuclis urbano-industrials, la tecnologia a l'ex- 
clusiu servei de l'increment del consum i del 
benefeci i la salarització massiva que tot aixb 
coniporta, són tots plegats factors que .in- 
flueixen en el que s'ha anomeriat la "progres- 
siva urbanització dels modus de vida" de la 
majoria de la població. Aixb suposaria tam- 
bC una progressiva homogeneitzaciO dels pa- 
trons de consum (alirnentaris, vestits, equi- 
painent de la llar, etc.), patrons de compor- 
taiirent dins de la vida familiar i de les rela- 
eions eiitre els individus, comportament la- 
boral, utilització del temps lliure, educació 
escolar, etc. 
Uii asnecte molt iinooitanl. i «ue és con- 
comitaiit a aquest desenvoluparneiit del capi- 
talisnie a l'Estat espanyol, és el fenbmen 
coinplex de l'eiriigració. 
Sense entrar-ne en les causes, (encara que 
cal de dir que són bamant niés coinplexes del 
que normalment s'lia dit per econoinistcs i 
sociblegs), i'einigració ha suposat un incre- 
ment de la comunicació eiitre el camp i la 
ciutat, pero tainbé un desarrelament cul- 
tural, en molts casos, de les inasses d'emi- 
grats, i també una considerable modifica- 
ció de les condicions sbcioculturals a les 
zones de recepció massiva d'immigrants, 
com a la ciutat de Barcelona, per exemple, 
entre moltes d'altres. 
'I'ot aixb, afegit a la repressió cultural so- 
bre les nacionalitats tradicioiialment recepto- 
res d'immigrants, w m  en cl casdc Catalunya, 
ha afavorit aquest procés d'uniformització 
propi del capitalisme, aixi com el procés 
d'iinifomiització uitentat per la persccució i 
la repressió de les manifestacions culturals 
prbpies de les nacionaiitats portat a terme 
pel franquisme. 
trobariem en el paper i el wntingut dels mit- 
jans de coinunicació de  masses. Efectiva- 
ment, el desenvolupament dels medis de  co- 
inuilicació de masses és paral.le1 al desenvo- 
lupment t e n i o l b g i ~ , ~  perb simultaniament, 
a l'Estat espanyol, aquests mitjans de wmu-  
nicació s'lian caracteritzat per uns continguts 
molt definits i sempre d'acord amb l'aparell 
administratiu-polític franquista i la ideologia 
en que es basava. La importancia delsmitjans 
de comunicació de  mases coma instruments 
d'uniformització cultural és encara més gran 
si tenini eii compte el rígid control que l'Es- 
tat hi  ha exercit a sobre, tant a través de les 
limitacions per a accedir-hi com a través deis 
diferents mecanismes de censura. 
I'er totes aquestes raons, s'lia anat pas- 
sant paulatinament de sistcmes tradicionais 
d'intercanvi de ~nissatges i altres continguts 
de valors, con1 per exempleen el casdel cam- 
perol tradicional, a través de fircs, inercais, 
peregrinacions, festes famiiiars, locals i m- 
marcals, viatges accideiitals, ete., a una sub- 
inersió de les fonts de comunicació a niveE 
dels mitjans de coinunicació de inasses. 
D'aquesta subiiiersió, tant en participa el 
caiiiperol coiii altrcs estanients del conierq, 
la indústria, els servcis, etc. igualaiit-se d'a-. 
questa manera els continguts cognitius i els 
sistemes d'aspiracions: l a  radio, el cinc, els 
diaris i, especiahneiit, la ielcvisió Iionioge- 
neitzen progressivament les aspiracions dels 
cainperols i d'altres capes populars ainh les 
dels seus iiianipuladors. 
(Cf.: l. Terrades, 1973: 100). 
Parlant ja de les festes populars, potscr 
s'hauri d'agrair al franquisnie, encara que si- 
gui paradoxal, qiie tainbd les volgués supri- 
nUr d'una o altra forma ja que, contraria- 
ment, és posible que avui en dia ja no en 
quedés cap, ivalguil'exageració. Precisameiit 
perque les festes populars formen part del 
patrimoni cultural d'un poble i perque els 
pobles que senteii amenacada la seva cultura 
s'hi aferren i defensen cada una de les seves 
Cal tcnir en compte. a mis ,  l'espcciat ús o aplicaci" quc el capitalirme fa de la lecnologia en general i del* 
mitjans de comunicació de rnassen en particular. 
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manifestacions, Cm i tot aquelles que peral- 
tres raons estarien destinades a desapareixer 
sense resisttncia, perque aquesta defensa aug- 
menta la seva cohesi6 social i permet una 
majar resistencia enfront de  tata cosa impo- 
sada i externa. Efectivament: 
"El desplagamenr, la marginació dels ele- 
ments culturals locals, els converreix auto- 
miricament en simbols i signes &nics. Ele- 
ments que formaven part de la cultura en 
sentit ampli, de  lésnuctura socio-polirica i 
que no tenien una especial significaciú imi -  
ca, com a conseqüdncia del seu desplagamenr 
es converteixen en simbols i signes etnics" 
(J. Frigolé, 1978). 
Aixo és aplicable ai cas de  les festes po- 
pular~. Algunes de les quais no solament han 
sobreviscut sin6 que fi is  i to t  s'han potenciat 
o reforqat precisament per aquesia circurns- 
tancia. També, en aquest sentit, podrien 
adeqüar-se les paraules d'Amficar Cabra1 
(1973, 13-14) a la nostra propia realitat 
quan diu que: 
"La cultura constitueix un mirode de 
mobilitzaciú dels gnrps i ,  per tant, unaarmn 
en la lluita per la independincia ... Reprimi- 
da, perseguida, humiliada, trai¿ia per cerres 
categories socials compromeses per 1 éstran- 
ger, refugiada als poblats, als boscos i a Iés- 
perit de les vícrimes de la dominació, la cul- 
tura sobreviu a rores les rempestes per des 
pres. grncies a les lluites d 'olliberament, rem 
brar tot el seu poder de floriment ': 
Centrats ja en les festes populars, podem 
dir que en els últims anys hem presenciat un 
proc6s que podríem denominar de "simbolit 
zaciC3 d'algunes d'aquestes festes en la mi. 
da en que s'han couvertit en simbols, igual 
que molts altres elements coses, fets histb- 
rics, manifestacions, persones, etc: de la 
identitat cultural de Catalunya en un sentit 
general i en el marc de reivindicacions con- 
cretes en un sentit més particular, mes local 
i circumstancial. En el primer sentit, com é 
obvi, unes festes destaquen sobre les aitre 
la Patum de Berga? la Festa Major de Vila. 
franca, les Reverlles de St. Joan i St. Pere, 
Carnesrolres de Vilanovas i de Barcelona i 
d'altres s'han convertit, malgrat el seu h b i t  
més o nienys tradicional, en festes "ca- 
talanes" i "populars" per excel.lt.ncia. 
Aquesta catalanitat no ha vingut donada no- 
m6s per la seva tradició i historia que s'hi sin- 
tetitza, sinó també i wbretot perqut. w m  a 
tals "festes catalanes" Iian anat essent perce. 
budes per la gent i, d'aquesta manera, han 
aprofitat aquestes ocasions per al iiuiment 
de senyeres, adhesius de "Volem I'Estatut", 
etc. De la mateixa manera, aquesta "catala- 
nitat" també els ha vingut donada perqut. el 
seu marc ha estat aprofitat per a manifesta- 
Estem d'acord, respecte a aquella qücstió, amb el que di" J .  Frigolé (1978): "Per estudiar el proeés d'iden. 
tificació etnicr és útil utilitzsr el concepte do silnbol o de nivel1 simbOlic en Iloi del cnnccpte de cultura. 
Aquesta substitueió. que  implica un ~iivell més al1 d'abstraccib, crec que té I'avsntatge d'emfasitiar no la 
permanencia d'elementu culturals determinats, la qual cosa ens porlaria a una posieió csscneialista, sin6 de 
portar.nos a examinar els signifieats canviants d'aquests simbols i signes. Ens permet "cure que la identifica 
ció etnica es t i  determinada pcr un  coittext, veure-la de  forma contextualitrada". 
Es significatiu el que  diu de  la I1atum,S. Armcngou (1968, 63.64): "La Patuni lid esta! no xolament una 
creació de Eerga sinó també un instrument c f i eq  per a la perpituació de  I'esperit bergitcdi. Les tradicions 
comunitirics cohesioncn els pobles i els inantence viva la cotisci8ncia dc llur pi.rst>niililat. La I'atum ha aju- 
dat a Becgr a manten ir.^ berguedana. L'eseola del nostre patriotisme, I'anomei>ava el gran berguedi Mn. 
Ventura Ribera. Escola i forja de  berguedans L..) Com un eamp de  batalla desprésd'un combat on I'cspe- 
rit d'un poble que no vol morir ha assolit una viiti>riu niés". 
1 1  carnaval de  Vilai>ova ha cstat no només un dels mes intporlalits i tradicionsls del nostre país sin6 que 
avui, per aqiicsta ra6 i per les prohihicions imposader des del 1939, s'lts conveitit també en un  altre deis 
simbols de la reivindicació popular, de  la seva tradició i identital. 1 de  18 inatcixa manera, no només un  sim- 
bol d'identitnt "vilanovinn", sino barcclonina i catalarla. P d e m  pensar que el re1 del poble de  Vilanova, 
imanifestat en t'urganitzaci6 i desenvolupamcnt del seu carnaval en aqucsts últirns anys, no respon nomésal 
plaer de  celebrar el carnaval com a antesala de  la Quarrsma, sin6 tnmbé I'csforp pcr recuperar el que es con. 
siderava "robat" com a conscqü&neia d e  I'opressió sobre la tradició i desonvolupamcnt de  la cultura popu- 
lar. 
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ció de catalanitat amb tota la dimensió poli- 
tica de cada moment. lJn exeniple d'aiwb se- 
ria el fet que, fa dos anys, l'Assemblea de Ca- 
talunya va convocar tots eis cataians a Berga 
ainb motiu de la I'atum i,  de tata manera, 
tainbé haurien coiitribuit a crear aquesta di- 
mensió política els controls de la Guirdia 
Civil per a dificultar'l'accés a la cintat de 
Bega. En qualsevol cas, l'assistencia a aques- 
tes festes i la profusió de simbols de les rei- 
vindicacions catalanes Iian estat progressives 
en els últims anys i nioltes d'aquestes festes 
han transceiidit el marc local que les liavia 
caracteritzades. 
El to reivindicatiu que ha envoltat i en- 
volta iiioltes d'aquestes festes és de diferents 
tipus. De vegadcs la reivindicació lia consjs- 
tit només a voler celebrar la festa (per exem- 
ple, els casos de Carnestoltes i les verbenes 
de St. Joan i St. l'ere); en altres,a celebrar-les 
de determinada manera o a substituir les co- 
inissions organitzadores prbpies dels ajunta- 
nients hanquistes per altres de niés represen- 
tatives i lligades a les entitats ciutadanes amb 
una mCs gran participació dels veins i dels jo- 
ves.6 En altres ocasions, fins i tot ,  és la prb- 
pia reivindicació que pren l'aspecte de  festa 
popular, com seria el cas del "Bali de ?Esta- 
tut", celebrat el dia de St. Jordi del 1977 a 
Montjulc, o en els casos de reivindicacions 
de zones verdes, etc. 
Aixi doncs, com podem veure, les festes 
populars han arribat a constituir-se momeii- 
tiniameni en canals per a expressar les rei- 
vindicacions ciutadanes inés sentides en cada 
moment, sense importar-ne ni el contingut 
ni l'abast. La participació del poblc com a 
tal, individualment i c»l.lectiva, perinet un 
espai per a cada una de les reivindicacions 
particulars i cojunturals, així com pera d'al- 
tres més generals. 
Totes aquestes consideracions poden il- 
lustrar-se amb una de les festes mis signifi- 
catives de la tradició popular: el Carnaval. 
El camval del 1977 va ser el de l'explosió 
d'unes insies de  Uibertat que no s'liavien po- 
gut manifestar des deja  feia molts anys. Pot- 
ser per aquesta ra6, la Federació d'Associa- 
cions de Velns de Barcelona va posar tant 
d'entestament en la seva orgdnització. Va 
ser un carvanal cxtraordinAriament politit- 
zat, com extraordinariament polititzat era el 
moment. Tots els partits politics, encara il- 
legals els d'esquerra, tenien les seves "parade- 
tes". Adliesius o pegatines per a tots els gus- 
tos, des de la reivindicació més generaiitzada 
d"'Amnidia" fins a d'altres més sectoriais i 
també manifestacions con1 "Abajo el matri- 
monio" per part de persones integrants dc 
rnoviments feministes. 
l'er altra part, un dels aspectes tradicio- 
n a l ~  més propis del carnaval ha estat la &ti- 
ra, &tira que, indepeiidentinent de la forma 
festiva en que s'expressa, suposa una percep- 
ció molt transparent dels problemes ciuta- 
dalis: centrals Lermiques o nuclears, conta- 
nunaci6 de l'aigua, l'alca dels preus, la polfti- 
ca municipal, els "caciquismes locals", el 
"carrerisme" electoral, etc., tot té cabuda sa- 
tirica al carnaval i una conclusió festiva: 
"Vota carnestoltes, tindras carnaval tot 
1'8ily". 
Tot aixb posa de reUeu el contingut es- 
sencialment dinimic que tenen les festes po- 
pular~.  Efectivament, les festes populars, 
igual que la cultura popular,7 no constituei- 
xcii una realitat estitica, fossilitzadta, que Id- 
gim de ressucitar artificialmerit per satisfer 
enyorances molt sovint reaccionaries o en el 
niillor dels casos, roinintiques. Al contrari, 
es tracta d'una realitat viva, dinamica i de la 
qual tots iiosaltres, conscientnient, o in- 
conscientinent participein. Aixb és aixi per- 
que en el transcurs del temps liistbric es mo- 
dirica la minposició deis gmps socials o les 
relacioiis de poder entre aquests. O sorgei- 
PO~SCI un dcls exernples m& significatius d'aixh sigui" les festcs d e  la Mcrce de Barcelona. Ilon, #r't>a criti- 
cat t'orennitzacib rxccssivarnent "oficialista" i la Salta de participrci6 popular en l'oryanitraci". Coni a con- 




rnditat", tornem al procés de desaparició 
deis elements populars i tradicionals? No 
per forqa. Aquests continguts, per m6s que 
hagúi estat, o siguin, wnjunturals i fruit 
d'unes circumstincies histbriques molt con- 
cretes, poden haver servit perque la joventut 
valo" d'una manera diferent "lo popular". 
per altra part, sembla que existeix un cert 
cansament del que en podríem dir "les for. 
mes capitalistes de diversió" (que tant han 
suposat per a la d e f ~ t i v a  perdua d'impor- 
tincia i de participació dels joves en les Fes. 
tes Majors i altres tipus de  festes populars) 
que es caracteritzen per constituir un valor 
de canvi en lloc d'un valor d'ús que 6s el que 
caracteritzaria les festes populars (Cf.: S. 
Amin, 1975). Partint de cousideracions 
d'aquest tipus, potser ens podríem atrevir a 
dir que les fesies populars i en un sentit més 
ampli, Ia cultura popular, poden contribuir 
en un futur a una certa mnscienciació de 
classe de la mateka manera que en un deter- 
minat moment, han contribuit, en més o 
menys grau, a una conscienciació 8tnica. 
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